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研究成果の概要（英文）：  Venous Thromboembolism develops before the start of treatment in about 25%
 of patients with ovarian cancer.  　Tissue factor (TF), initiates extrinsic blood coagulation. We 
investigated the intensity of TF expression (ITFE) and VTE in 128 patients with epithelial ovarian 
cancer. Before starting treatment, all patients were ultrasonographically screened for VTE. The ITFE
 was graded based on immunostaining of surgical specimens. The prevalence of VTE was significantly 
higher in CCC (34%) than in non-CCC (17%, P= 0.03). As ITFE increased, the frequencies of CCC and 
VTE increased significantly (P<0.001 and P=0.014, respectively). Multivariate analysis identified TF
 expression and pretreatment D-dimer level as significant independent risk factors for VTE 



























について報告してきた。(T. Satoh,M. Sakurai 
et al: Br J Cancer 2007, T. Satoh, M. 
Sakurai et al: Br J Cancer 2008, T. Satoh, 














可能性があることを報告した(K. Uno et al Br 
J Cancer, 2007)。 











すという報告もある(Palumbo JS et al: Blood. 
2005)。さらに、Kakkar らのmeta-analyses で
は低分子量ヘパリン投与でがん患者の生存期










































































  TFの発現強度は、腫瘍細胞に占める TF陽
性細胞の割合と発現強度に基づいて、
negative, weakly positive（<50% positive 
tumor cells）, moderately positive（≧50% 
positive tumor cells with weak intensity）, 
strongly positive（≧50% positive tumor 























































 全ての解析は SAS version 9.4 software 





















 TFは128名中71名（weakly positive 23























































 early stage（Ⅰ/Ⅱ）と advanced stage
（Ⅲ/Ⅳ）に分けて、明細胞癌とTFが治療開
始前VTE発生の危険因子になっているかを調
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